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ゼルマン(Selman,  1980,1981) は，物語を一人一
人の子どもに読み聞かせたあと質問を行なうという手






























































































































































































































































































Ｐには，批判的なP  (Critical Parent 以下ＣＰと







大人の自我状態(Adult,  A と略す） は， 事実に基
づいて物事をあらゆる角度から冷静に判断し意志決定
を行なう。授業で提示される知識 の多 くは， このＡ，
によって吸収されていくわけである。


















各自我状態 の構造 パタ ーンにおけ る肯定 的側面と
否定的側面









































































































































⑨：「 羽毛 ぶとん はいかが ？」
④：「今 お 金 ない か ら，け っ
こ う よ 。 」
⑥ ：　匚そ うで す か。 お 隣 り
の 奥 さ ん は買 わ れ ま し




















学　 習　内　容 生徒の学習活動及び意識 指 導 上 の 留 意 点 資　　　 料
導
入
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本時の指導過程　　第１時
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